




































































































































































































































































































組成件数 組成金額 期末残高 組成件数 組成金額 期末残高
2004 1472 75941 128826 921 120915 122200
2005 1838 111051 193559 1135 146062 149329
2006 2066 136972 265044 1115 131678 168130


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　 ⑵連結子会社である Metaldyne Company 



















































































































　 　投資有価証券のうち Sapic-98 Investments 
Limited Principal-protected Portfolio Fund-





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































月。http://www.jsla.org/ud0200.php（ 採 録 日：
2008年２月26日）
淵田康之［2004］「貸出債権の市場取引拡大のための
制度的対応について」『資本市場クォタリー』野
村資本市場研究所　夏号第８巻第１号（通巻29
号）。
 （2008年７月11日掲載決定）
財務制限条項の研究
Page:27無断転載禁止　
